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伸蘭岡韻行の '9憶に劃してアルヂエリ銀行に E億円協定あり合しで 30憶主た
る軒算て・あった。
米岡上院金融委員骨報骨)Forelgn currencyand田 c.hangeinvestigation. (. 
ê.er~<!! 9. vo1. 1， P~ ;3 I~ 
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seit Ausbruch des Weltkrieges. {1914-1935} !1.:> Bankenstatistikに按るo
FrancoIs Marsal， La politique 自nanClcret 11l0n自由問 de la France 
(Comptes rendus des seances de la semaine de la monnaie，ιII )lJln 
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白てある。 (Federalreservc bulletin， June 1. 1919" P・543-6)
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7) aftalion; Monnaie， prix et change. p. JO 
si 前梅、金融番員脅報骨 p.3'3 
的 Aftalionよ褐議問頁。
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Federal yeserve bul1etin， ]l!ne r: 19'9・p・544
D. T. ]ack. .Resto悶針。n'of eur:o peán~ cù~reñ!=..!国王E-EE3叫下。
Meynial氏白肝慣に繰る o (大蔵省哩財局、主盛岡財政経済現況、昭和三年一月
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